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Segund3. Sección de la Inspección general de las Comi-
siones liquidadora~del Ejército ..........• ' ., ..•..
Archh'o militar general ...•......••.................
Escnela Superior de Guerra.............. . . .. . .... ,
Ic'em Central de Tiro del Ejército lP. :\1. Y 4 SCCcil '11<")
Idem de Equitación :'Ililitar •.••...•.... ' ...........•.
Academia médico nlÍlit;tr .•....•••.•.•............... \
Idem de Infantería.. . .. • •.. . '
Idem <le Cahalleda... .. . .....•..................... ,
Idem de Arlillería ..•......•.•.•..........•......... I
Idem de Ingenieros ' .
Idem de Administración Militar , ....•..•.........
Colcgio de (;uardias Civiles jó\'enes .•........ , .
Idem de Carabineros jóvenes 'y de Alfonso XIH , •.
Idem de Huérfanos de Guerra ......•........... " .. , .
Jdem de María Cristina. " ...................•...... ,
Idem de Santiago ..•... ' ' ......•.•.........
Idem de Santa Bárbara y San Fernando , .
Instituto de Higiene miÍitar .........•...........•...
Museo de Infantería espai'íóla , .. , .•.......•.....
Idem de la Caballería española '. . .
Archi\'o facultativo y:Museo dc Artillería .. ' .
Museo y biblioteca de Ingenieros, ' . ' .
Depósito de planos é instrumentos de Ingenieros .
:\luseo Técnico de ensayos de A. ~I... ., '
Fábrica Nacional de armas blancas de Tnledo .
Maestranza de Sevilla .........•...... " , .' .
Fábrica de Artillería de Sevilla. '" .. , '" " ...•......
Pirotecnia militar de Sevilla... • .
Fábricas de pólvoras de Murcia .
Fábricas de pólvoras y explosivos de Granada " ..
IJem de armas portátiles de Oviedo •.. " .....•..•.. "
Idem de íd. de Trubia '" "
Taller de, precisión, laboratorio y Centro electro-técni
co de Artillería .................•.•.......... ' .
Talleres de material de In~enieros , .
Parque y compañía de AerostacitÍn y alumbrado 'en c;lIn
paña ,.......................•....
Laboratorio del Matcl'ial de' ~ngeJliel"()s , .
Centro electro-técnico y de comunicaciones .
Establecimiento Central de A. M .
Fábricas militares'de subsistendas de Córcloba, Zarago
za .' V:~liadolid .
La !)( '-r:ltorio Central de 1lH.'c1icamc·n to;; .
l'arque de Sanidad Militar ......................•....
g Capitanías generales de región y las Baleares, Canaria~
y Melilla .......•.....................•........•..
1 Gobierno militar del Norte de Afl'Íca .
Idem del Campo ele Gihraltar .
14 Suhinspecciones (Ir- la· tr-¡:;iones, Capitanía~ gC'I1('Tales
y Gobiernos mjlitar('~ de Ceuta y Mejilla .
47 Gobiernos militares .......•.•.•.•.•••.•..•.•..••.
7 Comandancias de Artillería de Jas regiones y :Mclilla .•
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Estado Havor Centrol del Ejército
ANUARIO MILITAR
Circular. Excmo. Sr.: Terminada la impreslOn del
.Anuario Militar de España> del corriente año, el Rey
(q. D. g.) ha tenido:.'í bien disponer se ponga á la venta
por el Depósito de la Guerra, al precio de cinco pesetas
ejemplar, y que se distribuya, mediante el abono de su
importe, á las autoridades, cuerpos y dependencias q lle se
expresan en la relaci6n inserta á continuaci6n.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 20 de abril de 1911.
PARTE OFICIAL
RELACION de los Cuerpos y Dependencias militares
que deben recibir con cargo el «Anuario Militar».
Subsecretaría del Ministerio de la Guerra. . . . . . . . . . • • • 5
8 Secciones del ídem de la íd ..•.•••..••..•...•..• '" 1
Con~ejo Supremo de Gne¡-ra y Marina •••.•..... , . . •• . 4
11
Ii t d '1 C' J 1E'é't ITefe............. \
-s a o ,,' ayor entra de 'J rCl o .. rz.G Jefe.. . . . . . • . . ¡\
Dirección general de la Cría Caballar y Remonta.. . . . . . 3
Inspección general de los Establecimientos de Instruc-
ción é Industria militar ' •.... " . 4
Comandancia general de Alabar<leros..... .•.. .•• ..•.. 2
JHrección gene::rnl de la G·uardia Civil. ...•.. ' . .. .••. • . 2
Idem íd. de Carabineros.. . . .. . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . 7-
C,?ma!1C]¡¡ncia generaJ del Cuerpo y cuartel de Inválidos. 2
Vlcanato general Castren~e , .. , .. , •. , 1
Ordenación ele pagns é lnteorvenciún general de Guerrll. 2
Consejo de Administración de la Caja de hnérfano~ de
la Guerr¡¡ .
Cr¡misión de Táctica. • . . . . . . . . . . • . • . . . . .. . .
Inspección general de las Comisiones liqui.dadoras del
Ejército .•.•......••••••.•••••.••••..•••••..•..•.
Primera Sección de ídem.'••••••.•.•••••••.•••.•.••••
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(TERP0S Ú DEI'l;~DEJ:>cIAS
en cuenta el nuevo ~mpleo del referido jefe para consig-
nar el sueldo correspondiente en el primer proyecto de
presupuesto que se redacte.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
~adrid 21 de abril de 19 r 1.
Total 1.17 1
Excmo. Sr.: Con arreglo á lo prevenido en la real or-
(:,~n circular del día 9 del mes de marzo pr6ximo pasado
i 1). l l. núm. 55), Y en vista de 10 propuesto por el gene-
'al Director de la Escuela Superior de Guerra, el Rey
;[. [l. g.) ha tenido á bien disponer que el comandante de
L.ta(~()Mayor, D. Gregnrio Sabater Aranda, ascendido á
, : dl(l empleo por real orden de 2 del actual (D. O. nú'
d (~ro 74), yen situaci6n de excedente, continúe prestando
,; fC':rvicios, en comisión, y como profesor auxiliar de
,[Jc:l(t Centro de enseñanza; debiendo reclamársele la dife·
:, ncia de sueldo con cargo al cap. 5.°, arto 5.° del vi-
':-'nt,~ presupuesto, y la gratificaci6n por la nómina de di-
I.:ila Fscuela. Es asimismo !él voluntad de S. M., se tenga
Señor Capitán general de la sexta región.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Ma-
rina.
Excmo. Sr.: Vista la instancia que V. E. curs6 á este
Ministerio en 3 de febrero último, promovida por el pri-
mer teniente del batallón Cazadores de Barbastro núm. 4,
D. Luis Toledano Fernández, en súplica de que se le co-
loque nuevamente en el puesto que ocupó al ser ascendi·
do á su actual empleo por mérito de guerra, con efectivi-
dad de 23 de julio de Ig09, delante del de su clase don
Luis Correas Monforte, á quien con otros varios le ha sido
otorgada por real orden de 14' de diciembre último
(D. O. núm. 276) efectividad de 13 del indicado mes y
año, alegando en pro de esta petición que tanto la ley de
30 de diciembre de Ig03 (c. L. núm 192) como el regla-
mento de ascensos de 29 de octubre de 18go (C. L. núme-
ro 405) y la real orden de 11 de noviembre último
(D. O. núm. 248) exigen como condición precisa para as·
cender la previa declaración de aptitud, y los aludidos
oficiales no llenaron dicho requisito hasta el 2I de di-
ciembre de 1909, fecha posterior á la de la efectividad
que el reclamante disfruta; resultando que el citado don
Luis Correas Monforte, lo mismo que los demás oficiales
de quienes se hace referencia, ascendió á primer teniente
al cumplir 3 años de efectividad en su anterior empleo,
asignándosele en el nuevo la de 24 de diciembre de 1909,
según real ord~n de la misma fecha (D. O. núm. 290), to-
do ello en conformidad con lo preceptuado en la citada
ley de 30 de diciembre de 1903, hallándose entonces cla-
sificados ya de' aptos para el ascenso con fecha 21 de di-
ciembre de Igog; resultando que por. real orden de 11 de







Excmo. Sr.: Vista la instancia que V~ E. cursó á este
:Ministerio en 31 de enero último, promovida por el pri-
mer teniente de Infantería (E. R) con destino en la zona
de reclutamiento y reserva de Burgos núm. 37, D. Gerar-
do Calzada l~uiz, en súplica de que se le abone para efec-
tos de retiro el tiempo que estuvo con licencia ilimitada
y en la rcsen'u activa sit'ndo sargento, el Rey (q. D. g.) se
ha servido disponer, de acuerdo con lo informado por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina en 23 de marzo
pr6ximo pasado, se acredite al solicitante, para los indica-
dos efectos, la mitad del tiempo que permaneci6 en situa-
ci6n de licencia ilimitada y reserva activa, 6 sea 2 años,
5 meses Y 14 días, con arreglo á lo dispuesto en la orden
del Gobierno de 4 de julio de 1870.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 20 de abril de IgI 1.
Señor Capit~n general de la primera r.:gi6n.
Señores Ordenador de pagos de Guerra y Director de la



































.\1 adrid 20 de abril de 191 I.
'", .:.~:t1anciasde ,\rtilleda de BJlca¡e:-. CanJrias y Go-
,:,. :" nililar dL:l Norte de Arrica.... '.....•... ~ ....
,,' :!.'nci:l11l'Í::~ ~enel'ak" de Ingenieros de lJS rcgiones
t ~ • , ! , ·1 i1i:1 • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •••
'n:~1.·1:\IIcja principal <le Ingcnieros de la octaya región I
·':·'.Il.<lancia" de !ngenicros de BaleJre" y Canarias y
: : icorllo l~li!ital' del Km'le de Africa , .
'r' i.l·.c·'Hlen-:ia" militares de la,; regiones y de las Capi-
... , ':h gencr:des de BJleares y :\[clilla .
: : .'; .:.~ kl1dl'llC'ias militares de la Capitanía generJl de
. ·.I.'::.!as y (~()hierno militJr cid ::\orte de ,\frica.....
.~. :""jl"\'Ci";)('s de Sanidad milita]' lle las regiones y de
':',·':i!a ..............................•.••..•...•...y. ''':Il,¡,'a d.,' Sanidad \[iJilar de IJ octa\'a región ...•••...
~ :--:lIi.in::'l'ecl'iolleS de S. \r. de Baleares, Canarias y Go
hiel":'ll militar del 1'Iurte de Afriea·.....•.•.....•.•.•
~:,' P:I:" :lIe~ y clepósitos de arniamento de Artillería .
~:, CU:¡',:llldancia:-; de plaza tle Ingenieros .
~.-; P:n"ll1C~ administratin)s (le suministro .
:;:,1 io:-pita!cs militJre:;.......................•......
;>c'n:tdrún de la Escolta Real. .. , .........•.....•..•.
':! re~jmi('ntosde Infantería.. . ..... ,. ..•.. . .. ' ...
;:; hat;:lIones de CazJdores y Brigada disciplinaria de
\le'illa ' ~
;',', I·~';.:i:nicntl.l" de Caballería.. . . . . . . . . . . . . . . .. . .
:. ''':1':'1''' lk csniac1rone;; de Ceuta ...............•...
• .'::',~H:¡clr()ne-s :-iucltos. • .
.: ,l>t::bl"cimientns deRemonta •....................
(. ':"p',::,itos ,le caballos Sementales ....•.•.......•...
:1: '\",:;,:',a'la mililJr , .......• : .......•.•....•..•
•. , n·;.:imil'ntos de Artillería .
'; ! 'on~:ul<lancias tle plaza ..........•... '" •.••...•••.
~~';I,.·,,,ito <le Sementales de Artillería .
Tropa,· dI' Artillería de Baleares, Canarias y Posesiones
.:d :'\orte de Africa ............•.....••••..•••••..
'. ;"';:ilOlientos y batallón de fngenieros ..•••....••.•••.
',i'r"!,a..; (\lo Ingenien.:; 'Je '1Iah·are,.;. Canarias y Posesi••nes
(,' I ';. ,"le d(~ :\ fric;, ............•................•.
,l', (·":I."ndallcia!-' ,k trllpa:; de Aclminbtrac:icínmilitar ..
::~:'¡'~:"I:I ,k ln>pas ,k ~:lllic1ad "Iililar .
:: ;":·::ll .. 1 Obrel':t y To¡>o~:r;ílka cid ('ncrpo de E. 1\1.. ••.•
:~I1. :.1 Tllpllg-r¡'itic:¡ de jllgrniC)"lls .. o'•••••••••••• o .......
;' ,":":"')('3 ti., Orcll'll:111i\aS del \Iinblerio el<- J:l (iuerra ..
)'¡;!j"i:l \olulll:u'j:l dI, C,·1\t:l : , ..
;:",,11:11"11('::' tle C:ltalllll:1 .
:''; tercios de Ja {; uardia Civil. ....••.............•.•.
(''''Ilandancias de Baleares y Canarias .......•.••••.•.•
!;~ {', IlnaIHlancias de la Guardia Civil. ...•••..•••••••••
;.; ~;ll1lill~]Jeccionesde Carabineros .•...••••.••••••.•.
:; I <:••mandanciJs de Carabineros ¡ •••••••••••.••.•
.~,~ lonas de reclutamiento y reserva .
.\ ':, <.:aja:; de reclutas .•....•••.•...•.••..•..•••.••...
" l·, ¡,atallones de segunda reserva .
... depósitos de reserva de C<tballcría .
'.; í, km de íd. dé Artillería ..•••.....•..... " .••.•...
:~ ','1'1\\ de íd. dc Ingenieros ........•....•.••.•...•.•.
© Ministerio de .efensa






E·(cmo. Sr.: Vista la instancia que V. E. cursó á este:
\!¡'ist"rio con fecha Il del mes actual, promovida por el
primer teniente del regimiento Lancero!' Ó" \1jllavidNa,
scxtn d·" Caballería, D. Cariüs Díaz Bara1t.. ero solicitUD
de que se le concedan Jos m'c.ses de licencia por asunto~
pn1pios para Lyon ([<rancia), el Rey (l.j. Ll. g.) 111. tcn!uc
á hipn acceder á los deseos del interesado, con arr2~í...l;'ó
las instrucciones aprobadas por real orden de 5 de juc'.I.'.'
de 1905 (e. L. núm. 101).
De la de S. M. lo digo á V. E. para su conacirr.ienta
y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma·
drid 20 de abril de 1911.
Señor Capitán general de la segunda regi6n.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
• • •
premo de G~erra y Ma:~na, se ac1ar6 la duda sus~itada1real orden circular de 7 de noviembre de 1904 (C. 1.. nú,·
acerca de la lnterpretaclOn que debe daf'::j~ al arto l,. de 1<) mero 263). .
ley mencionada, disponiendo que s6lo ha de ;:~licar~e De real orden 10 digo á V. E. pat:a ·su conocimi:.n~o :
cuando á los segundos tenientes de Infantería, CabaUerla, demás efectos. Dios guarde á V. E. IIwchos alias. ' "
Guardia Civil, Carabineros y los oficiales terceros de Ad- I dri~ 20 de abril de IgtI.
ministración Militar no les hubiese correspondido ascender
ya al empleo inmediato, conforme al reglamento de as. Señor ..•
censos vigente y demás disposiciones posteriores, pues en
este último caso ascenderán cuando, cumplidos los dos
años de efectividad en sus empleos y declarados aptos
para el ascenso, tengan vacantes del inmediato; resultan-
do que por otra soberana disposición de r4 de diciembre
siguiente se hizo efectivo el derecho reconocido por la
anterior, y en su consecuencia se acreditó á D. Luis Cl-
rreas J\Ionforte y demás en su caso la efectivkIal de 13
de julio de rgog que lt's correspondía; considerandü C]1l"
esta efectividad está perfectamente ajustada á lo prcn~ni­
do en el arto I. <> de la real orden circular de I2 ele agosto
de 1896 (C. L. núm. 185); considerando que el puesto que
ocupa el repetidamente citado D. Luis Correas Monforte
es el que le pertenece, como 10 es también el que el r,-
c1amante ocupa, según la efectividad que ambos tienE'n
asignada, el Rey (q. D. g.) se ha servido desestimar la pe-
tición del interesado por carecer de dere.cho á lo que so-
licita.
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 20 de abril de Igl l.





Años Meses Dlas Pesetas Cts.
.-
-- -- -
Chilaba. . • • . • • • • . . • • . • • • • • • • . . 1 :l) :. ~ 30 :J)
~rajlf Kaki. .•.•.•.•..••••.•••••. ~EI señalado en el 14 5°
alama de cuelO...... .•.•.•.•• E'é't lO :J)Bo cea' d J rCl O •••••••• I1 »r .,ules (" cuero. • • • • • • • • • . . I
I I I
Circular. Excmo. Sr.: En vista de lo propuesto por
el (~obernador militar de Ceuta en escrito de 3 del actual,
el Rey (q. D. g.) se ha servido señalar á las prendas del
uniforme de las compañías de moros !=le la Milicia Volun-
taria ete dicha plaza, los precios y tiempo de duración
marcados en la relación de las mencionadas prendas, que
se inserta á continuación.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde ti V. E. muchos años. Ma-










Excmo: Sr.: Vista la instancia CJue V. 1-:. cursó :i c::.
Min ísterio con fecha 20 del mes actual, promovida P('l' ".
capitán del regimiento Cazariores de Lusitania, 12.' ':
Cahallería, D. Segundo Díaz Herrera, en solicitud <.1e (]1
se le concedan 15 días de licencia para tomar parte t.n ¡.
concurso de esgrima (~n Bruselas (Bélgica), el Rey ('l' D. ~
ha tenido á hien acceder á Jos deseos elel interesado, Cl'
arreglo á las instrucciones de 5 de junio de 19O5 (C. 1,. n,.
mero lor), para la concesi6n de licencias por mmnt :
propios.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimientn ..
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. ::\1,"
drid 21 de abril de IgIl.
Señor Capitán general de la primera región.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
LUQUE
Habiéndose padecido un error al publicarse en el DIARIO
OFíCIAL núm. 84, la siguiente real orden, s reproduce debi<l:¡•.
mente rectificada.
Cz'rcular. Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), de acuerw
do con lo informado por la Junta facultativa de ArtilIerí::"
se ha servido disponer se declare reglamentario, par:!. k
instrucci6n de telemetristas, el «Manual del Artillero tdc-
metrista al servicio de las baterías de costas», de que e:;
autor el primer teniente del arma, D. Mariano Abi7.and;¡.
de la Vega, con destino p.n la comandancia del Ferrol.
De real orden lo pigo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V: E. muchos años. Ma-






Relación de las prendas que se cita
Madrid 20 de abril de 191 l.
Señor ...
Circular. Excmo. Sr.: En vista de las razones ex·
puestas pOI' el Capitán general de Melilla en escrito de
1 S de marzo próximo pasado y atendiendo á la situación
económica de los regimientos de Infantería de San Fer-
nando núm. II y Ceriñola núm. 42, el Rey (q. :D. g.) ha
~en~d? á bien disponer que las prendas llevadas por los
individuos que pasaron á dichos cuerpos procedentes de
otros al ser aquellos movilizados para la última campaña,
no sean cargo á los fondos de material de las citadas uni-
d;'ldes receptoras, dándose de baja en las de su proceden-
Cia, en armonía con lo resuelto para C¡lSOS análogos por la
© Ministerio de Defensa












::)eñor CapiUn general de la séptima región.
S~iirJres Capit.ín general ele la primera regi6n y Ordenador
ele pagus de Guerra.
Excmo. Sr.: Accediendo á lo solicitado.por el coman-
dante dp. Ingfnieros con destino en la comandancia de
Gurla;:i Rodrigo, D. Cirilo Aleixandre y Ballester el Rey
(q. D. g.) ~e ha servido concederk el nase á la situaci6r.
.de sup~rnumelari() sin sueI.io, en la!: ccndiciones que de-
;;ermina el real decreto de 2 de ago~to de 1839 (C. L. nú-
mero 302), que·iando adscripto á la Subinspección de la
primera región.
De real "rden lo digo á V. E. para su conocimiento y
Jilm~s efc-ctr·s. Dios guarde á V. J.<:. muchos años. Ma-
l¡~; ¡ 101~ abril :l~IQ: [,
S~ñor Capitán general de la primera regi6n.
~-3~ñores Capitán general de la séptima regi6n y Ordenador
<.le pagos de Guerra.
1
Su propiedad situada en primera y segunda zona polémi-
cas del castillo de San Fernando de dicha plaza, el Rey
(q. D. g.) ha tenido á bien acceder á lo solicitado, con las
siguientes condiciones:
. }¡>,;cma. Sr.: Accediendo á lo solicitado por el coman- La L?3 obra.s se aj?starán extrietame~teá lo expresa-
::¡,.t~ (le Ingenieros, con destino en el 6.0 regimiento do en la Instancia, debiendo quedar termlOadas dentro del
m¡:'\,:,l, D. Luis Cuvanilles Sans, ~l Rey (q. D. g.) se ha r::lazo de un año, contand~ desd~ la fecha de esta. c~nce­
s.~r'il.do concederle el pase á la situación de supernumera- 516n. ~os pozos serán ~e eje verttc~I, con el revesttmle.nto
:-~() "In sueldo en las condiciones que determina el real de- más lIgero posible y sIt\!ado lo. mismo que los dep6sItos
creta de 2 de agosto de 1889 Ce. L. núm. 362), quedando anexos á la segunda zona. polémica. Los árboles frutales se
adsc:ripto á' la Subinspección de la primera región. plantarán á marco real, distante 10 metro~, y de modo que
D.e real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y sus ~alles re3ulte~ enfi.ladas desde ~l casbllo. .
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma- ::l. El conce~lónanoqueda obltgado á lo dispuesto en
6rid 20 de abril de 191 1. la regla 4·" de la real oi"den de 4 de abril de 1894
F LUQUE (C. L. núm. 8S) Y real orden aclaratoria de 12 de m3.Yo del
mismo año (C. L. núm. 132), así como á las pr¿scripciones
de la de 2 de enero de 1901 (C. L. núm. 1) y deberá dar
aviso por escrito al Gobernador militar de la plaza de la fe-
cha en que den comienzo las obras, para que pueda vigi-
larse el cumplimiento de las condiciones impuestas, per-
mitiendo á los funcionarios del ramo de Guerra la libre
entrada en la finca sin oponerIes el menor obstáculo.
3.a Las obras quedarán sometidas en todo tiempo á
las disposiciones vigentes ó que se dicten en lo sucesivo
acerca de construcciones en las zonas polémicas de las pla-
zas de guerra, fortalezas y puntos fuertes.
4.a Esta autorización no podrá conaiuerarse nnt~ca
como título de posesión á favor del recurrt"nt~, quedando
éste obligado á retirar la alambrada, cegar los pozos y
arrancar los árboles, á sus expensas, sin derecho á indem-
nización ni resarcimier;to de ningún género. al ser reque-
rido para ello por la autoridad militar competente.
De real orden lu digo á V. E. para su conocimiento y
c1l:'m:ís etectos. Dios ~'!ar(je á \-. F !.oll'..h(·s añ(J~. Ma-
drid 20 de abril de JgII.
ZONAS POLEMICAS
EXClll". Sr.: En vista de 10 manifestaio por V. E. á este
:\¡:,IÍA :riu en ~u escrito f~ch;¡, 6 del actual, al cursar la jns-
l:•. h;j;¡ promovida por el vecino de Lérida D. Agustín Es·
th:rte y Solé, solicitando autorización para extrer arci-
;i.~1 mediante el pag-o de lIn canon, del terreno' pertene-
,;;,:ntc <JI ramo de Guerra, iflmediato á una tejerla de Sll pro-
p":'iad situada en 11. t"rcera z,'Jna polémica del castillo de
'l;~l"dcny ele aquella plaza; y teniendo en cuenta que con
~,:rl~g\() :í ¡?os dísposicionc:; vigentes, no puede llevarse á
efecto c5ta clase de contratos sin que precedan las foro
1n:llidades de subasta pública, el Rey (q: D. g'.) se ha ser-
·,·i'.lo desestimar la petición del recurrente, pudiendo V. E.
~ i 10 c:,~e conveniente, disponer la formación del expedien-
t·" íC!!;lallléntario para la celebraci6n de la rderida subas-
t;~ptíblica.
De real or,1c::n lo digo á V. E. para su conocimiento y
,-J"I1LIS c1'ccks. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
.>d ¿v de abril de 1911.
AGUSTJ:" LUQUE
Sl'ñor Capitt'ín-general de lacuarta región.
• • •
Excmo. Sr.: En vista de lo manifesta(lo pOI' V. E. á
este Ministerio en su escrito fecha 3 t del mes próximo
pasado, al cursar la ins;a~cia q~e. eleva el ve~in~_de Fi-
"'ueras D. Juan Quer y 1 IUJá, soltcIlando autOrlZaClOn p~ra
~brir dos pozos, construir una cerca de alambre espino
con postes de madera, y plantar árboles en una finca de
Excmo. Sr.: En vista de lo manifestado por V. E. á
este r"linisterio en m escrito fecha 3 [del mes próximo
pasado, al cursar la instancia que deva el vecino de Llers
D. Alfonso Lasplaz<. s Verges, solicitando permiso para
abrir cuatro pozos y cercar con alambre espino y postes
de maderas una finca que posee en la segunda zona polé-
mico!. del castillo de San Fernanclo de Figueras, el Rey
(q. D. g.) ha tenido á bien acceder á lo solicitado, debien-
do limitarse el recuro en:e á ejecutar extrictampnte lo que
expresa en la instarcia; dejdr tprminadas las obras en el
plazo de un año á partir de la fecha de la concesión; que-
dar obligado á lo dispuesto en la regla 4." de la real orden
de 4 de abril de 189-+ (C. L. r,ú n. ~5) y real orden acla·
ratoria de 12 de mayo del m s~no añ) (e. L. núm. 132) ¡¡si
como á las prescripciones de hs de 2 de enero cíe 1901
CC. L. núm. 1); habrá de dar aviso por escrito al (;ober-
nadar militar de la plaza de 1i fecha en que han de co-
menzar las obras para que pueda vigilarse el cumplimien'
to de las condiciones impuesta·, permitiendo á los funcio-
narios del ramo de Guerra la libre entrada en la finca sin
oponerlf's el menor obstáculo; quedar sujetas las oh ras
en. todo tiempo á las disposicionfs vigentes () que se dic-
ten en lo sucesivo sobre construcciones en las zonas polé-
micas de las plazas de gl1l~l'ra, fortalezas y puntos fuertes, 'l
por último, esta autor¡':aci(Ín no podrá nunca considerarse
como título de posesión á favor del concesionario, quedan-
do éste obligado á retirar la alambrada y cegar los pozos
á sus expensas, sin derecho á indemnización ni resarci-
miento alguno, al ser requerido para ello por la autoridad
militar competente.
De real orden lo digo tí \'. E. para su conocimiento y
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fines consiguientes. Dios guarde á V.· E. muchos años.
Madrid 20 de abril de IglI.
AGUSTlN. ~U.QUE
Señor Capitán general de la cuarta región.
•••
SIUIOD de AdmlnlstrlltfOn KlUtar
INDEMNIZACIONES
Excmo. Sr.: Vista la instancia cursada por V. E. en
12 de ago!lto último, promovida por el médico mayor de
Sanidad Militar D. Justo Muñoz Garcfa, en súplica de que
se le conceda indemnización por la comisión que desem-
peñó en el mes de julio anterior, en el Hospital Militar de
la Misericordia de Málaga, el Rey (q. D. g.), de acuerdo
con lo informado por la Ordenaci6n de pagos de Guerra, ha
tenido á bien disponer se abone al recurrente en el citado
mes de julio igual plus que el que disfrut6 hasta fin de junio
del mismo año, prácticándose la reclamaci6n en la forma
y con la justificaci6n reglamentaria.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 20 de abril de I9Il.
¡;u.Q~
Señor Capitán general de la segunda regi6n.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Excmo. Sr.: Vista la instancia cursada por V. E. en
:l I de febrero pr6ximo pasado, promovida por el coman-
dandante del regimiento Infanteria de Asia, D. Eugenio
¡ Esteve del Real, en súplicadé que se le haga aplicaci6n.
con efecto retroactivo, de los beneficios de la real orden
circular de 10 de enero (Htimo (C. L. núm. 7), concedién-
dole indemnizaci6n por la comisión qne desempeñó en
diciembre anterior en la extracci6n de caballo para su
servicio, el Rey (q. D. g.) ha tenido á bien acceder á lo
solicitado y disponer se practique la oportuna reclamaci6n
en la forma y con la justificaci6n reglamentaria.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás electos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 20 de abril de 19II.
AGUSTlN !;U.QUE
Señor Capitán general de la cuarta regi6n.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
• • •
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha servido aprobar
las comisiones de que V. E. di6 cuenta á este Ministerio
en 24 de marzo próximo pasado, desempeñadas en los me-
ses de enero y febrero últimos, por el personal compren-o
dido en la relaci6n que á continuación se inserta, que co-
mienza con D. Alvaro Bazán Guisasola y concluye con
D. Pedro Grajera Benito, declarándolas indemnizables con
los beneficios que señalan los articulos del reglamento que
en la misma se expresan.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 20 de abril de I9Il.
~UQUE
Señor Capitán general de la tercera región.
Señor O;d~nadorde pagos de Gijerra.
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.:...,. ..",1-1-'""'1 -;•. t"._-",.
NOMBRES
MES DE E~ERO DE 1911
» Manuel Vallu Alo?so Guco 10y 11i Alcoy•••••..
» Er.rlq~s Ballenllla Herrera. 10 y 11
1
ft1em ••..••.
:t FraoClsco García Góroez.... 10 Y 11 ldero.. . .•.
• FernandoRecac1Jo Arquintau 10 y 11 Oartagena...
[dem ••••••••. ·111dero .•••..•.••....•.•.•.• 1
Alicante y Alcoy Inspeccionar los servlclJs á
I cargo del Ouerpo •.•.••••.
~ F~I¡xAngol'ltoPalmll. 10y11Irdem •...•.. Murcia I[nepecclonar las obras del¡
cuartel de la 0Ilrcel •••••••~ Andl;é~ MiraBas Vila.•...•. 10 YII/Valencia Albacete .•.....1Reconocer reclntas .
» AugU8tJ Resino ParrlUa..•. 10 Y 11 OastellOn Morella ••••••.•1Oontratar el servicio de BUb-
11
sistenclas •••••••••••••••.
» J~eopo!d? E~te!lA~ Miliana •. 10 Y11 V&ll~ncla •..• ¡.Idem • . • • • • • • .. Idem •••••.••••••. ; •••.••••
» .l! nmCla¡,o N!\VBl'tO ReQuena/10 Y 11 (dom .•..... fd.erll ..••.••••. tdem ..•.••..•..•..••••.•.•
;t Pedro Gragel'a Benito 10y lli ~rchena .••• !dem.••.••... Jobrar libramientos •••.••••
I
m-CUERPOS
fdem .•.••••...•••..••••.•. lOtro ••.••••.
I.iem •.••••....•..•.•..... Capitán .....
lnfanterfa Mallorcs, 13 ...... Méd. provia..
AdIJ'lnll;tración Mlli~:ll·..••.• 0.° guerra 2"
·1dem. " , .•..••....• 10fiClal ],0 •.•
Idem ...•••.. , ••. ••.•.•.• Otro 2.° •.•.
Idem .•...•...•••.•..••.•. '1 Otro .•.••.•
Ma'Jrld 20 de abril de 1911.
I{eladó/t que. se. tita '<.
'1 . I . I:l'-8"'s~ I . FECHA i!f~~ª PUNTO I - ¡;
~~~~ I '!~ ~~ i ID que principia en que wmSna 1
e; ... ~ de IU donde tuvo lugar I OomlJ1ón oontedda ~ ¡;¡;"'~~2 o~ ~ I!!.~ residencia la comillon 1 Dlll Mel Año Dla Mee Año r
. ~2.. • 1I~. ----------
• i
Administraci(·n militar.••..•IOficial 2.° •• 'lD. Alvl,ro Bn'n Guba@ola.. •. 10 Y11 Valencia .•.• Oaatelló:¡ •••••. IOontrll.tar el lervlcio de sub- I
eistenciall y utensilios.. ••• 211 enero. 1911 81 enero. 1911
Idem Otro »Rlcardo S:lDZ Adelantado.. 10y 1~ Idem Idem ; •••• I¡lldero...................... 29 idem .11911 31ldero. 1911
MES DE ~EBRE~O DE 1911 11 ..
E. M. GeneraL •..•..•..•.•. r. general ... /D. Ra~6n Echague y Méndez~ . ~perml\necer en dicha CiUdadt
"lgO, Conde del Se~rallo. 10y 11 fdem Alicante. ...... durante lavlsltadeS M ellO febro.
EBtado Mayor T. coronel ) Juan Méndez Vigo y Méndez 10y li Idem Idem......... .R •• 10 ldem •
Vigo................... '1 ey •••••••••••••.••••••• ,
.Jurídico ••••• , ••..••••.•• " T. auditor 2.& » Pa?lo SicLat Valonga •.•. " 10 Y 11 ldem .•••••• Oartllgena.•.•. ~: Fiscal de un Consejo deguerral 1 ldem .
Idem _.......... ) El nns:no 10y 11 Ldem Alcoy , Asellor de un Oonselo de gue"
1 l'ra ~ . . . . • . . . . • . . 24 ldem .
Idem Jlitiva, 20••••.•••.•••. Oapitán••. ,. D. M:\nnel Margarida Pozo. . . . 24 Alcirs J.itiva .. ; •.••.. :ICondnch' caudales.. •. • . •.•. 1 idem •
Idero » El mlsro?............... •••.• 24 lu~m Idem ¡'ldem •••: : l 2~ !dem •
Idem : Capitán D. NlcaslO Pons Amall 10 YlJlIJátlV& ••••.• Vllle~cla : CO?l'ar libramIentos "; ~5 ldem •
Infantería SeVilla, 33 Olro »Ju"(O GOIlzález Grllu 10 yu1·cartagena•.• MurCia ••.•••. ! AHst[r al concurso Nacional
: do tiw .. ~ I l:lldero.
Id~m l,er teniente. »Rnf¡:cl del Vnl:e ~farIn 10 yl1 ld(tm....... [dem i Idem 1 18 ídem.
Idtlm : Médico 1.0... ~ FeJel'¡~o Ulana Sállchez 10 Y 11 Idem Idem ¡Vocala~te la (Jomlslón mirla 28 ídem.
ZOJl·ll MurcIll., 23.•••••..••• Ospltán ••••. » A.ntonlo García Oánovae... 24 ldero ••.•••• [dem ••..•..•.. ' Oonduclr cauuales.......... 28 ldem .
Jdem •••.•.•..••••••••.•••• Otro ••..•••.• Antonio Cáuovaa Martinez. 24 ILorca [dem 1ldem '........ 28 !dem •
ldem •••• , .•••••••.•••.•.•• Otro•••.•.•.• José Navarro Marin........ 24 Oieza...... rdero •..••••••. 1 ld(tm...................... 28 Idem •
Zona de AliC&nte,22 Otro.;..... »Francisco Pórez Gal'beri.... 24 Orihnela !lIcante•..••.• : {dem...................... 1 ídem.
lnfanterla Vj¡caya, 51. Otro J :t J(,¡sé L<js¡,t!" do Arleaga ...• 10y 11 Chinchilla .. !.lc.Jy 1Defensor de un Oonsejo de .I gusrra................... 6lldem.
AJiC&nt9 ••••..• ; .hl8tír al concurso Nacionali de tita ,
ldem •••••••••. , [dem •••.•••.•..••.•••••••.Ideal .•.••.•..•.••..•..•••• '12.0 teniente..
.ldem • . . . • . . . . . • • • . • • • • . • .• Otro .•••••••























?lli!1~:~~J~~):,,~r,.~,) :;';;'~~,/~z:-:' ;:'~, ,'~.~, ,';.::';. ",-:: :~; 1.;~1" ',: ,;:,~;:: ,
por ~l c~¡»t,':1 .,;0'\'1 .r,·)tI~it.'n'" : ,'~i:;" ": ll ..· .. ''; 'o,'
de <'.~lh~HL..ri.t1, !). ~..h:..:. :.;.. t : 11~J .• '--~'~ .._,.~ l..,~j~~rJn'~\ . ~1 :-, : i .. ;t t; ~
qne fje e(~!iC"r::!:: :í Sil f41:l11ti'l !~. ';t.·\;::~·::." ~.j pt-.,',.~ ;..... ~,;i:.r:: ..
tario p:lré2 ppJr.r tr"s!."!da'rrc, pür cucnL:.~ de'1 :.>.ta,. J C,íi.~.J(~~~
esta c:ute { J};11',~'(J~:; :' ('stanl;U iuc3t¡~: ~(;.-:~.l. L-.. ,>: '1"<' (.,'~ { :. '\
(,1 rt·~~Ul~rlln.t(~ :-t:"'!H su llJ.~'t·ci'.ín~ f·f F~.f'\-" (.1. r j :>,,) 1'(: tc:n ..
do á bien acced:'!' (O. In Cj ,'o él; S .>llc:t:" '~nl1 ,:~ !::.~~:~) á),.•
q~le prp-vit~;~e la real or;~~~n d\~ 2~; de jl.'.~i~) (H: l~){Y)
(C. L. núm. 137).
D~ rc;d cnkn lo di:;o á \T, F. [)1~a su conocimier.lo y
r1e:n~is e!Cetos. Dios gu;)rde ;1 \'. E. mneh0s aíius. ?I¡,~~
dri<I 20 (!c :lbril de l~)i 1.
Seña!' CapiUín general de la ~c:.ta rcr;¡Ó:l.
Sef.orcs CapiUh general de la prim~l'a regi61l y ()1'r](n1-
dor de pago:, de Guerra.
Excmo. Sr.: Vista la instancia que V. E. cur~:ó:í este
Ministerio en 28 de marzo próximo pasado, promovida por
el guardia civil de la Com'l.ndancia de L'~rid'l. Juan Roca
Arjona, en súplica de que se conceJa á Sil familia pf':lrroga
del plazo reglamentario para poder trasl;¡r1al"sc, p~lr cuenta
del Estado, desde C6rdoba á Lérida; y estando jl1stjjiC;ld;t
la causa en que d recurrente funda su pC'U.ción, el Rey
(q. D. g.) ha tenido á bien acceder á lo que ~~e solicita, cen
arreglo á Jo que previene la n~;¡l ol'1(:n tl\~ 28 (l,~ julio d.'
1906 (C. 1.. núm. 137). .
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. D¡os~l1arde á V. E. muchos arios. Ma-
drid 20 de abril de 19! 1.
Excmo. Sr.: Vista la instancia que V. E. cursó á este
Minil;tel"io en 30 del mes próximo ¡::a3;l~J, promovida por
el m~dico mayor de Sanidad l\Iilitar, con desti'io ~n el
hospital militar de Figueras, D. Francisc:J 1.Iui'inz Bueno,
en súplica de que se conceda á su familia prórro¡;t:. del
plazo reglamentario para poder trasladarse, pe:" cucr,ta del
Estado, desde Barcelona á Figueras; y estan -lo justificada
la causa en que el recurrente funda su petición, el Rey
(q. D. g.) ha tenido á bien acceder á lo que se sú1icibo,
con arreglo á lo que previene la r~al orden de 2S :1" }'.1ti::>
de J9CÓ (C. L. n!im. 137).
De real orden lo ;};¡;o á V. E. para su conodmicf'ta V
demás efecto'.;. Dio-> g-:'~rd~ ;1 \r. E. m<:.cll'j'; ;:~G;;. ~ la-
drid 20 de abril de 191 r.
_\(;\;,,'0:'< Lt.:QUl:
Señor Capitán general de la cuarta región.
Señores C.'pit:ll b':';~::·.11 ,le la S'"cilll~,la lc.bl,ín .Y Unil;:na-
dor de pagos de Guerra.
Señor Capitán general de l\Idil!n.
Señor Ordenador de pagos de Guer:'i.l.
. sidencia que se le adeuden, en la forma y con la jusi.iiica-
ción reglamentarias.
De real orden lo dil"O á V. E. N~.!·a su conocimien-
to y demás efectos. D~s guarde á \l. E. muchos a~i.c,;¡.







SUELDOS, HABERES Y GR~TIF!CACIONES
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Señor Capitán gener,,! ti{, la primf:ra c·si6n.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha servido conce-
der el derecho á la gratificación am;:tl de 480 pesetas, co-
rrespondiente á ios do~e años de ~fectividad como oficial,
al primer teniente de Ingénieros. d('s~in:tdo en la compa-
ñía de Telégrafos de la l-ed de :VIa,-l:'id, D. Mariano 110n-
terde HernándC'z, sujeUndose el percibo de dicho deven-
go, que empezará á contarse desde L° cl0. enero del ca- Señor Capitán general de la cuarb "eg¡lh.
triente año, á 10 rre\"(~nido por r~'al orden circular de ó
de febrero de 1904 (C. L. núm, 34). ~ Señor Ordenarlo:" de pagr¡s dé (~llcrru.
De real orden lo digo ~ V. E. para su l:onocimicnto y ¡
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. :\h- 1
drid 20 de abril eJe 1911. ).
LUQu~ ~
i
Excmo. Sr.: Vista la instan,:ia que c:¡rs6 V. E. á cst"
Ministerio con su escrito de 17 de en~:-() último, pro·
movida por el comandante mayor dd r::§~¡mientoLanceros
de la Reina, 2.° de Caballería, (;'n sú;)li(:u de <'uto:'iz,:ción
p;lra reclamar 70),95 peólet¿.:~, p'lr haberes de varios indj,·
viduos de tropa, correSp'l:1ol,L.>.ntes al <je;-cicio de Igog,
el l{cy (g. D. g.), de acuerrl) con lo inCúrmado por la 01"
denaci(¡n de pag-os de G'.lern, h:l k.nido :1 bien o,nceder
rcHef y "bOllO ele h)s hab~~ref, qn . sr- sohcitan y disponC'l"
se practique la reclamación en adi.:¡rJnai de carácter pre-
ferente y en la forma y con la ju~tifiGaci6n reglamentarias.
De real orden lo digo á V. E. para S11 conocimiento y
dem:íl'; efectos. Dios guarde á V. E. muchos años: Ma-
drid 20 de abril de 1gl1.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Señores Capitanes generales de la primera y segunda re-
giones.
Señor Capitán general de la primera región.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Excmo. Sr.: Vista la instancia cursada por V. E. ('11
8 11e sl"ptirmbre último, promovida por' el vicario edes;ás-
tico de la plaza del Peñón d(~ V (-le/. d~ la Gomcra, don
.T\lan·Mu'\oz.l~\lrg()S,en súplica de CJll? se le conceda la
boniftcación del 30 por 100 (il~ resic1enci:1, por hallarse
percibiendo el sueldo anual de 1.50) pesetas, por el pre-
supuesto de este ::\Iini:>terio, el l{~y (<J. D. g.), de acuerdo
Cdn,}.¡ üü·orm;¡·-jo ;Jor la ' )rc!enación 'le pagns de Guerra, .
11:'1 tpnidi) {, hi"n :1c':e k,,,,, 5 l'"J :--:,/l(::~:: 1.) y .11spü ....:i" S~ L.; '\
abone al recurrente el importe de !a~ bOI1Hl(;'!ciones de re-
Excmo. Sr.: Vista la instancia que V. E. cursó á este
Ministerio, promovida por el oficial primero de Adminis-
tración Militar, con destino en esa Orclenaci6n de pagos,
D. Sim6n López Sánchez, en solicitud de qne se le conce-
dan dos meses de licencia por enfermo para Granada, el
Rey (q. D. g.) ha tenido á bien acc~der á la petición del
recurrente, co'o arreglo ;í. lo que preceptúan las instruc-
ciones aprobadas por real orden cir-:ular de 5 de .i unio de
1905 (e. L. núm. 101).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos, Dios guarde á \l. E. muchos años. Ma-
drid 20 de abril de 19l1.
~I
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Excmo. ::;r.: Yista la instancia que V. E. cursó :i este
~; .:Jlisterio en 27 de marzo próximo pasado, promovida
;' el C,cncl"al d~ briRada, s'?gundo jefe del Gobierno mi-
l:',~r ':e iVIenOl"Ca, D. Luis Garda Alpuente, en súplica ele
qne s~ conceda á su familia prórroga nel pla7.0 reglamen-
b.'"¡~~ ;:,~,a pnc1.f.'r trasl:trlars€", por cu~nta del Estado, desde
l'..Hl1plona a ;\Iahlín; y esta"do justificada Id causa en que
.el recurrente funda su petición, el Rey (q. O g) ha teni-
do á bien acceder á lo que se solicita, con arreglo á lo que
previene la real orden de l8 de julio de 1906 CC. L. nú-
lll"'ro 137).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás ef~ctos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
d.ri.d 20 de abril de 19II.
LUQUE
Señor Capitán general de Baleares.
Señores Capitán general de la quinta regi6n y Ordenador
de pagos de Guerra.
• • •
Excmo. Sr.: Vista la instancia que V. E. curs6 á este
:l'iIinisterio en 29 de marzo pr6ximo pasado, promovida
por el subinspector médico de segunda clase, director del
hospital milIt¡¡r de Córdoba, D. Pablo Barrenechea Alcain,
en súplica de que se conceda á su familia derecho á tras-
ladars~, por cuenta del Estado, desde Coruiia á C6rdoba;
y estan~lo justificada la causa en que el recurrente funda
su petición, el Rey (q. D. g.) ha tenido 'l bien acceder á
.;\.J que :;~ sOlicita.
De re;¡,l orden lo digo ~í V. E. para su conocimiento y
denás efectos. D:08 guarde á V. E. muchos años; Ma-
dnd 20 de abr.iI d~ 191 I.
AGU5TIN LUQUE
Ser.t't Capitán general de la cuarta regi6n.
S(~¡',ores Capitán general de la segunda y octava regiones
y Ordenador de pagos de Guerra.
•••
SeccIón de SanIdad Mllllar
RESERVA ORATUITA
C);,cmo. 51'.: Vista la instancia que V. E. curs6 á este
),T.: "sbrio con escrito de 30 de marzo próximo pasado,
pn" ,1Ovic1a por ellic~nc;.ado en farm,acia, sanitario de pri..
TI.'?, ,1 <le la brigada de tropas de Sanidad Militar, en situa~
el,';,· de :;egunrla re3pava, n. Rafael EscamiUa Salesa, en
Ij,~.:l;'.:l de qu~ se le c,mceda i!lgreso en ]a reserva gratui-
L1 [,cu]tativa de Sanidad Militar, el Rey (q. D. g.) ha te-
r..:d(:, ;j bien acceder á ]a . petici6n del interesado, conce-
(l',,:ndole el empleo de farmacéutico segundo de dicha re-
:',::rva, por hallarse comprendido en el p1rrafo 3." del ar-
LÓllo ::.0 de la tercera parte de la ley de 6 de agosto de
! ¿S6 (e. L. núm. 324).
D~ real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
li0m~s electos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 20 de abril de 19I1.
LUQUE;
Sflñor CapiUin general de la primera regi6n.
•••
Satelan di JustICIa v ASUDtOS lenerales
CRUCES
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), de acuerdo con 10 in-
formado por la Asamblea de la. real y militar Orden de
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San Hermenegildo, ha tenido á bien conceder al capitán
de Carabineros, retirado, D. José Pagés Costa, la placa de
la referida Orden, con la antigtiedad de 24 de septiembre
de 1907.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 20 de abril de 191I.
•
LUQUE
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Ma-
rina. .
Señor Capitán general de la primera regi6n.
• • •
Excmo. Sr.: Vista la instancia que V. E. curs6 á este
Ministerio, con escrito de 4 del mes actual, promovida
por el capitán de Caballería D. Nicolás Albornoz y Porto-
carrero, en súplica de autorización para usar sobre el uni-
forme las insignias de caballero de la Orden civil de
Alfonso XII; teniendo en cuenta que por real decreto de
9 de diciembre último, expedido por el Ministerio de Ins-
trucci6n pública y Bellas Artes, se le nombr6 caballero de
la expresada Orden; y hallándose en posesi6n del título
correspondiente, y con arreglo á lo dispuesto en la real
orden de 20 de noviembre de 1883 (C. L. núm. 387), el
Rey (q. D. g.) ha tenido á bien acceder á lo solicitado.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 20 de abril de 1911.
Señor Capitán general de la segunda regi6n.
... '>lj
Excmo. Sr.: Vista la instancia que V. E. curs6 tí este
:Ministerio con escrito de 4 del mes actual, promovida por
el comisario de guerra de segunda clase del cuerpo de
Administraci6n Militar, D. Rafael Pezzi y Gutiérrez, en
súplica de autorizaci6n para usar sobre el uniforme las in-
signias de caballero de la Orden civil de Alfonso XII; te-
niendo en cuenta que por real decreto de 27 de enero úl-
timo, expedido por el Ministerio de Instrucción Pública y
Bellas Artes, se le nombró caballero de la expresada Or-
den, y halIándose en posesión del título correspondiente y
con arreglo tí lo dispuesto en la real orden de 20 de no-
viembre de 1883 (c. L. núm. 387), el Rey (q. D. g.) ha
tenido á bien acceder ti lo solicitado.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma.
drid 20 de abril de 191 l.
L.UQUE
Señor Capitán general de la segunda regi6n.
• • •
INDULTOS
Excmo. Sr.: Vista la instancia cursada por V. E. ~
este Ministerio, con escrito de 9 de febrero último, pro-
movida por la madre del corrigendo en la Penitenciaría
militar de Mah6n, Rafael Díaz Gir6n, en súplica de indul-
to para éste, del resto de la pena de dos años de prisiGn
militar correccional, cuatro meses de arresto mayor y seis
meses de arresto militar, que le fueron impuestos por los
delitos de deserci6n y estafa, y falta grave de distracci6n de
prendas, el Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo expuesto por
V. E. en su mencionado escrito, y por el Consejo Supre-
mo de Guerra y Marina en 31 del mes pr6ximo pasado.
se ha servido desestimar la petici6n de la recurrente.
De real orden lo digo á V. E. para 8u conocimiento
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y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 20 de abril de 191 I.
Señor Capitán general de la quinta región.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y nla-
rina.
•••
OBRAS CIENTIFICAS y LITERARIAS
Circular. Excmo. Sr.: En vista riel informe emitido
por la Inspección general de los Establecimientos de Ins-
trucción é Industria militar, acerca de la ohl'a titulada
eLecciones de detall y contabilidad:>, de la que es autor
el capitán de Caballería D. Antonio Ferrer de :\Iiguel,
el Rey (q. D. g.) se ha servido declarar de utilidad para
el Ejército, la mencionada obra.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma~




Secclon de Instrucción. Reclntamlento, Coer." diversos
CONT!NUAC~ON EN EL SERVICIO
Y REENGANCHES
Excmo. Sr.: Vistas las ¡nstanr.Ls nrClm¡'vi0"s f)or lo.'i.
g;Iardias de las coma:,d".rlc;a~de e:;, .,,!,' • ',' •... ,
~n b ::;¡guicn1;c rel;vbll, 'l"" c.omicn.'a e· ... \. ic' .,j...: ,"::~".
Terrer y conc; ..:ye CUI, Sah,edor Bra.'-) y \ úl11cia, en ~¡¡Pll'
:.:a de que se les '.:once:da, como graci<;. es:',,·· :;,1 l', t"'~Ci<;ll"~
del compromiso que úener. c().'traiCi,~ por d ti~t"}l(" ....
las fechas que pn 1;-, rnisIH<' se les ccc':sig-:·.'¡', .'
(q. D. g.) ha tenido ::l. hien a('ceó~r á la re~;dó,' de los In-
teresados, con la condición tIl'e se detcl:.n~lla e" las reales;
órdenes de 24 de diciembre de ül97 (D. O. ilíl'.1. 291) Y
31 de octubre de IgOO (C. L. núm. 21 5~, prc', I j ,'eiúte-
gro de la parte proporcional del premio dE, rf:'!;'n~<anche :re-
cibido y no devengado, en armünia cm, 'o q~;~ preceptúa
el artículo 77 del reglamento de 3 de junio de IS~9 (e. L.
número 239).
De real orden lo digo á V. E. p:ll'a su conccimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 20 de abril de 1911.
LUQUE
Señor Director gen~ral de la Guardia Civil.
Señores Capitán scneral de la primera, tercera, cuarta y









!'F Jch'\ del compromiso'
01 I
'
1:-1- l' ArIOS de duraclon
DI Mes lAño:
--- - . - -11-----
Barc:elona .•...••.•.•..•..•.• Guardia .••••••. Vicente Pú'cz Tcn·er " ~" ichrero. 1910
Toledo..•.••..•.•.. " ,. Otro ElacHo riméncz (¡amarra ....•.....•.. " [.' ;;epbre... 190~
." Terue!. Otro Brnno \ralero M;il·Ín lo' :,ctubre.. 190';'
Guipúzcoa..•...........••.... Otro ~Ianuel PlTCZ (jonzalcz••.•.••.•..••••.•..... l. ( liebrc.. I<)IC
Valencia ...•....•....•...•.•. ¡Otro Salvador Bravo Gandía•...•..•..••.•..•.••. 11. ( junio [90~
-
Madrid :::0 de a1:dj de 1::)11. ~UQUE
:"1: I
.• .1
DESTINOti ha servido arrobar el presupuesto formalizado por Ja Co~
mandancia de lél Guardia Civil de Pontevedra, para la ad-
quisición de 87 lazos de seguridad para la miama; dispo-
nienrlo, al propio tiempo, que las 105 '60 pesetas tí que
Jscie.'lde su importe, sea sati!'kcho con cargo ,: la partida
de 2.000 pcse::as, consignadas en el cap. 27, arto 2.° oei
presll¡)U('sto del Ministerio de la Goí)trnaci6n.
De real o~den lo digo á V. E. p;¡ra Su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos <!ños. Ma-
drid 20 de ubril de Igl I.
Señor Director general de la Guardia Civil.
Señor Ordenador de pago!: de GlH:rra.
• • • •
• • •
GASTOS DIVERSOS E IMPREVIST()S
. Ex~~o. ~r.: En vista del escrito que V. E. dirigió á
,cate MinIsterIo en 7 del mes actual, el Rey (q. D. g.) se
Excmo. Sr.: Ej, ':i~f? del C'''lcriL; que V. E. diril!ió á
este .Ministeri(, Pil ~ ';el m(.1 ad.ual, d Rey (q. 1j. g.) f;~ !la
serVido apl'obar el l~:'('sllpuesto torm:-.d¡·~¡¡dr· pClr la Coman~
,lancia de la Cual'diá Civii ..ln Lup'o, "~r;J.la atillui.:;;V'¡- '"
127 lnos de zegurid'ld para !d n¡'7f,mñ: dic;ronienr\() ;~; ;~.'\.
pio tiempo qúe las 15~\40 pcsdas á qu~ ü'Sci,nc1<:! su' i¡n~
porte, s~a satisfecho cc·n cargl) á 1;; Inrtid..: "';C .: .eoo pese-
las consignadas en el cap. ;'.,/. arto :::.u cid 1-'i.'c:;tnuesto del
:Ministerio de la Gobernación. l
De real orden lo digo á V> E. para su conoC'.ímiento y
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demás efecto,:;. Dios guarde á V. E. mrchce años. Ma-
drid 20 de abril de 191 r.
Señ.o!· Director general ele ia G~lardiJ. CiV1L
Señor Ordena.dor de pagos de Guerra.
DISPOSICIONES
4e b. Subsecretaría y SeooionllJ de este Hinisteri.
y de las Dependencias ~ntraI03
$BCCloD de Caballerla
(¡uular. Para cubrir una vacante de soldado que
existe en la plantilla de la EscuE,:a de Equitación Militar,
de orden del Excmo. Sr. Ministro de la Guerra, se desti.
na al soldado del regimiento Cazadores de Vitoría, 28.0 de
Caballería, Cristóbal Contreras Gobantes verificándose
la correspondiente alta y baja en la próxima revista de
comisario.
. Dios guarde á V ... muchos años. Madrid 20 de
abril de 1911.
LICENCIAS
Excmo. Sr.: i\cc:diendo á 10 solicitado por el guar-
dia civil oe la Comandancia de Lérida, Antonio 1\Hró Gau-
mm, el Rey (q. D. g.) se ha servido concederle un mes
de licencia pa,'a Toulouse (Francia) y Tirvia (Lérida) con
sujeción á 10 e·'stablecido en las instrucciones de 5 de jU::lio
ele 1905 (e. L. núm. 10t), á fin de que pueda evacuar ~sun­
tos propios.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
fines consiguil'ntes. Dios guarde á V. E. muchos años.
:Madrid 20 de abril de 19II.
DESTINOS. '. -'.'- ..... '31
Señor Director general de la Guardia Civil.
Señores Capitin ~ene"al de la cuarta regiól' y Ordenador
de pagos d~ Guerra.
• • 4
RESERVA: GRATUITA
Excmo. Sr.: Vista la instancia que V. E. curs6 :i este
.l\Iinisterio en 16 del mes próxiwo pasado, promovida por
el ~al'genta de- lü Guan:.ia Civil. t'etil ado, D, José H.til Vfn,
en súplica de que se 1~ concc.la el cinpll'o de segllndo
tenknte de la reserva' gratuíta, d Rey (q. D. g.) se ha ser-
vido conferir ul interesado el referido empleo, con la an-
tigüedad de 2.) ele fcbr<:ro último, pIJr rCllnir las conrlicio-
néS prt'venidas en el real decreto de 16 de diciembre de
s..~q1 (C. 1.. nllm 478).
D~ real ofl.Jen lo digo á V. E. para su conocimiento
y demás eredos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 20 de abril de 191 L
LUQU~
Señ.or Capitán general de la quinta región.
Señor Directo, g'neral de la Guardia Civil.
••••
SUl'EI~NUMERARIOS
Excmo. Sr.: Accediendo á lo solicitado por el c'lpi-
tán de la Comandancia de la Guardia Civil de León, don
Jaime Planas Payeras, el Rey (q. D. g.) Se ha ¡;ervido con-
cederle el pase á la situaci6n de supernumerario sin suel-
<.10, en las condiciones que determina el real decreto de 2
de agosto de 1889 (C. L. núm. 362), debiendo quedar
adscrito el citado oficial á la Subinspección de la séptima
región; .
De real orden lo digo ti V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 20 de abril de 19II.
Señor Director general de la Uuardia Civi,.
Señores Capitán general de la séptima regi6n y Ordena-
dor de pagos de Guerra.
•• I
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El Jefe de 1a SeccIón,
Vicente Marqutna
Señor .••
Excmos. Señores Capitanes generales de la primera y
s~gunda regiones, Ordenador de pagos de guern y
Dizectol' de la Escuela de Equitación militar•
......
Consejo Supremo de Guerra vHarlDa
PENSIONES
EXC;110. Sr: Este Consf'jo Supremo, en virtud de las
facu;¡ades que le estiín conferidas, ha examinado el expe.
diente promovido por D." Adela Morales Delgado, viuda
del capiHn de fnfantería D. Camilo Barraca y Ruiz Ma-
tt'os, f'11 solicitun de pensión, por gracia especial, por el
fal1f'cimiento de su citado esposo:
Resultando que en 20 de marzo de 1907 se le conce-
dieron :'i. la recurrente dos pagas de tocas, único beneficio
á que por la muerte del causante tenía derecho, con arre-
glo al reglamento del Montepío Militar;
Considerando que no está en las atribuciones de este
Consejo el conceder pensiones por gracia especial, pues
5610 es potestativo de las Cortes de la Naci6n el otorgar
esta cIase de beneficios,
Este Alto Cuerpo, en 4 del actual, ha acordado deses-
timar la petici6n ele D.a Adela Morales Delgado.
L.) que por on!en dd Excmo. Señor Presidente mani..
fiesto á V. E. para su conocimier:to y efectos consiguien-
tes. Dios guarde á V. E. rnucho~~ años. Madrid 19 de abril
de I!:ICi.
:Ei Genera.l Secretario,
Fede.ríco. (le. MtJ.dgria/J!l.; -,
Excmo. Señor Gobernador militar de Meli11a.
.~------- ...'+._----------
InSDccclon general de las ComisIones liqUIdadoras
del Ejército
DESTINOS
Circilar. Los jefes de los cuerpos 6 ~comisiones liqui-
dadoras á que hubiesen pertenecido en la Isla de Cuba
los individuos repatriados que fi~uran en la siguiente re~
-----------------------._,------------
laci6n, que da principio con el soldado Fernando Lozano
Garcfa y termina con el de igual clase Salvador Izquierdo
Diaz, se servirán comunicarlo á esh Ins;:,ección general á
la posible brevedad.
Madrid 19 de abril (b IgI1.
L
D. O. ntím. 89
El I11Si,cctor g-encr., 1,
A;¡t('}"o RuuÍ1t.
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